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Виявлені розбіжності впливають на технологію та характер здійснення 
процедури аудиту, ступінь спів ставності отриманих результатів. Аудиторські 
процеси вважаються завершеними, за умови досягнення доказовості 
правильності й проведення звірки підсумків обліку бухгалтерії з окремими 
підрозділами готельного бізнесу [3].  
Система управління готелем, хостелом, санаторієм, базою відпочинку та 
іншими закладами готельного бізнесу, яка ґрунтується на систематизації 
складовий, застосуванні індивідуального підходу до визначених 
класифікаційних груп, дозволяє реалізовувати комплексний контроль всіх 
бізнес-процесів закладу, з урахуванням факторів удосконалення звітної та 
контрольної функцій. 
Таким чином, необхідно зазначити, що в Україні відсутня прийнята й чітка 
структура щодо класифікації колективних засобів розміщення по групах. Крім 
цього, не враховуються дані про діяльність цих господарських одиниць у формах 
статистичної звітності, що суттєво обмежує та видозмінює рамки існуючої 
готельної бази, негативно впливаючи на ефективність функціонування даної 
сфери, та ускладнюючи процеси аудиторської перевірки.  
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На сегодняшний день, проблемой каждого предприятия является 
обеспечения его экономической безопасности. Основной целью обеспечения 
финансовой безопасности предприятия, является максимально эффективное его 
функционирование в текущем периоде, а также высокий потенциал развития в 
будущем. 
Само по себе развитие строительной отрасли увеличивает уровень 
финансовых рисков для строительных предприятий. Сфера строительства 
максимально подвержена рискам, которые могут быть вызваны как внешней 
средой, так и внутренней работай самого предприятия. 
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Целью моей работы является теоритическое обоснование рисков, 
возникающих на рынке капиталов в связи с финансово-экономической 
деятельностью предприятия. 
Любая финансовая операция, которую совершает то или иное предприятие, 
влечет за собой ряд рисков. В зависимости от вида финансово-экономической 
операции, риски можно классифицировать по определённым категориям.  
Любую валютную операцию, которую совершает предприятие, 
сопровождает определённый валютный риск.  
На валютном рынке различают следующие виды рисков: 
 риск обменного курса – возникает в результате колебаний курса валют. 
 риск прибыльности  – чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот. 
 кредитный риск – возникновение убытков в результате невыполнения 
клиентом своих финансовых обязательств. 
Страховой риск - определенное событие, на случай которой проводится 
страхование и имеющая признаки вероятности и случайности наступления. [1] 
 
Таблица 1 
Автор Цитата 
 
 
 
 
Ефимова О.В. 
“Для раскрытия глубинных причин, определяющих текущее 
финансовое состояние, а также оценки влияния конкретных 
управленческих решений на будущее финансовое состояние,  
финансовый анализ использует результаты проведения анализа 
внешней среды (маркетинга, снабжения, рынка капитала), а также 
результаты анализа внутренней среды (производства и продаж, 
качества и конкурентоспособности продукции или услуг, 
производственного потенциала, динамики и состава затрат).” 
 
Д. Тобин 
«…инвесторы сочетают рискованнее капиталовложения с 
гарантированными, и лишь в редких случаях стремятся к получению 
наивысшей прибыли.» 
А.Файоль "…управлять - это значит предвидеть, 
организовывать, распоряжаться, согласовывать, контролировать". 
 
Фондовый рынок – это рынок, на котором можно купить либо же продать 
акции и облигации. Риски на фондовом рынке – это соответственно риски 
изменения валютного курса (при вложении в иностранные активы) и процентной 
ставки. 
На данном рынке различают такие виды рисков: 
 страновые; 
 отраслевые; 
 риски финансового оператора; 
 операционные риски.[2] 
Общие основы определения и оценки финансовых рисков были заложены в 
трудах классиков экономической теории и финансового менеджмента, работах 
современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам финансовых 
рисков и методов управления ими. Среди них труды таких известных авторов, 
как Ефимова О.В., Д. Тобин, А. Файоль.[3] 
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Нами был проведен анализ  методов оценки финансовых рисков на 
различных этапах внешнеэкономических отношений. Это позволяет с 
наибольшей точностью произвести их экономическую оценку влияния на 
конечный финансовый результат. Предприятию позволит снизить воздействие 
возникающих рисков -  учет, контроль и своевременное принятие решений. 
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Вимоги до організації системи бухгалтерського обліку на підприємстві, в 
умовах застосування МСФЗ, зумовили зміни в процесі формування облікової 
інформації і, як наслідок, зміни у підходах до роботи бухгалтера [1]. 
Форми і методи в процесі відображення інформації про діяльність компанії 
у бухгалтерському обліку і звітності зумовила можливість широкого 
застосування професійного судження, на характер якого впливають рівень 
професійної освіти бухгалтера, періодичність підвищення кваліфікації, 
дотримання професійних етичних норм тощо. Виходячи із цього, застосування 
професійного судження зумовлює виникнення нових ризиків системи 
бухгалтерського обліку та звітності. 
За останні півстоліття людство доклало дуже багато зусиль для вивчення 
поняття «ризик», їх видів та методів управління ними, особливо в процесі 
здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. 
Хоча суспільство досягло значних успіхів у вивченні природи ризиків, 
залишається дуже багато невирішених завдань щодо управління ризиками в 
сучасних умовах господарювання. Передусім це пов’язано зі зміною методів 
ведення бізнесу, активним використанням інформаційних технологій та засобів 
Інтернету, посиленням процесів світової глобалізації, збільшенням рівня 
конкуренції, швидкістю ділових трансакцій тощо.  
 
 
 
 
